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MINSTEPRISEN PA TORVSTRØ OPHEVET. 
I Kontrollrådets møte den 11. juni i år blev spørsmålet om ophevelse eller forandring av bestemmelsene for omsetning av torvstrø be- 
handlet. På møtet avgav Kontrolldirektøren følgende innstilling: 
<<Kontrollrådet fastsatte ved vedtak av 19. januar 1934 bestem- 
melser for omsetning av torvstrø. Se «Trustkontrollen» nr. 2 for 1934, 
side 7 flg. 
Til belysning av spørsmålet om disse bestemmelser nu kunde op- 
heves, skrev Kontrollkontoret den 29. april 1937 til Foreningen av 
'rorvstrørabrfkker. Kontorets skrivelse hadde rølgende innhold: 
«Kontrollkontoret har tatt op til behandling spørsmålet om det 
er grunn til å oprettholde de for skjellige reguleringer av priser og 
cmsetningsforhold som er iverksatt efter trustlovens § 14. For en stor 
del blev disse reguleringer innført fordi konkurransen mellern bedrif- 
tene på grunn av dårlige tider hadde antatt en mislik karakter slik at 
prtsene til dels var blitt likefrem tapbringende. Dette var bl. a. det 
vesentligste grunnlag for omsetningsreguleringen for torvstrø. 
Med de 1pedrede tider som nu er inntrådt, skulde det formentlig 
ikke være det samme behov som f Ør for reguleringer efter trustloven 
til vern for bedriftene. Spørsmålet melder sig derfor om ikke tiden nu 
er inne til helt eller delvis å avvikle slike reguleringer. En ophevelse 
vil i tilfelle kunne skje forsøksvis. Skuld€ det vise sig at ophevelsen 
får uheldige følger, vil det kunne gjennemtøres ny regulering. 
Kontr-ollkontoret tør anmode om den ærede forenings uttalelse 
angående spørsmålet om ophevelse av omsetningsbestemmelsene for 
torvstrø. 
Det tilføtes at en ophevelse av de bestemmelser som er fastsatt 
efter trustlovens § 14, ikke er til hinder for at Iabrlkkene sig Imellern 
treffer avtaler om regulerende bestemmelser. Avtalene må dog i til- 
folle innmeldes til Kontrollkontoret på forskriftsmessig måte og trust- 
lovens regler for øvrig iakttas.» 
På denne skrivelse svarte foreningen den 10. mai 1937. Av svar- 
skrivelsen hitsettes: 
«Det er naturligvis for fabrikkene en stor fordel å ha faste priser 
og bestemmelser, ens for alle, og vi mener at det også for kjøperen er 
greit og byr ham en viss betryggelse. 
Foreningen har tidligere forsøkt med prisbestemmelser for sine 
medlemmer. Dette var imidlertid vanskelig å gjennemrøre, idet for 
mange fabrikker stod utenfor. Disse blev fristet til å sette sine pri- 
ser litt lavere, og derved bragtes forstyrrelser inn, så foreningen til slutt 
fant å måtte opgi alle bestemmelser. Der er almenningsfabrikker og 
kommunale torvstrøfabrikker som selger i det åpne marked. Disse 
arbeider ikke alltid under samme forhold som de private bedrifter. 
Til dels har man ved de første opgitt forrentning av kapitalen - helt 
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eller delvis - eller forskjellige forhold kan gjøre at man holder driften 
gående selv om denne bringer underskudd. Almenningsbedrifter har 
en stor fordel i billige trematerialer o.s.v. Det blir helst fra disse be- 
drifter prisforstyrrelser først kommer. 
Om foreningen nu fastsetter prisbestemmelser for sine medlem- 
mer, så mener vi forholdet vil bli som fØr. Det går ikke på grunn av 
de mange utenforstående fabrikker. 
Vil vil samtidig tillate oss å fremholde at torvstrøprtser nu må 
rorhøles slik som forholdene har utvtklet sig i det siste år. 
Lønnsforhandlinger Er nu i gang omtrent for alle, og vi må regne 
med Iorhøielser. Før disse er tilendebragt, kan vi ikke bringe bestemt 
prisrorhøielse i forslag, men vi vil igjen tillate oss å fremholde, at for- 
eningen ser det som påkrevet at den nuværende ordning fremdeles 
oprettholdes.» 
I skrivelse av 8. juni 1937 har foreningen toreslått forskjellige for- 
andringer i bestemmelsene. 
Saken er også forelagt til uttalelse for Det norske myrselskap, Oslo 
Renholdsverk, Selskapet for Norges Vel og Norske Melkeprodusenters 
Landsforbund. Om de uttalelser som er kommet henviser jeg til do- 
kumentasjonen og til dagens partsforhandlinger. 
Jeg er kommet til det resultat at man forsøksvis bør gå til en ap- 
hevelse av denne regulering. Skulde det vise stg at ophevelsen får 
mislige forhold til følge, vil jo spørsmålet om ny regulering straks 
kunne tas op.» 
Kontrollrådets avgjørelse. 
Kontrollrådet tiltrådte Kontrolldirektørens standpunkt. 
I henhold hertil gjorde Kontrollrådet enstemmig slikt 
vedtak 
efter § 14 i lov av 12. mars 1926 om kontroll med konkurranseinn- 
skrenkninger og om prismisbruk med endringslov av 30. juni 1932: 
<<1Bestemmelsene for omsetning av torvstrø, fastsatt ved Kontroll- 







er kr. 5.oo pr. år eller kr. 50.oo 
en gang for alle. 
Medlemmer får Myrsel- I 
skapets tidsskrift fritt i 
tilsendt - - - - - - - - - j 
Det Norske Myrselskaps adresse er 
Rosenkrantzgaten 8, Oslo. 
Telefon 31 507. 
